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Zaterdag 27e Februari. - 
HONDERD ZESENDERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Gansch de nacht en eveneens gansch de dag, geweldig kanongebulder dat voortduurt tot 's avonds 
laat. 
Deze namiddag rond 2 ure hebben de duitschers bij John RUSSEL, handelaar in touwwerk, Sint 
Paulusstraat, een groote autokamion volgeladen met touwwerk en zijn ermede vertrokken. 
Wij zijn kunnen te weet komen wat gister avond aanleiding gaf tot het buitengewoon hevig 
kanongebulder. Onderstaande inlichtingen houden wij van een duitsche officier in eigen persoon. 
De duitschers poogden met 25.000 man voetvolk, door te breken aan den Yser. Tusschen de 
Rattevalle en Sint Joris werden ze gedurende drie kwart uurs, op uiterst geweldige wijze, door een 
groot getal kanonnen beschoten en dan nog van drie zijden tegelijk.Tot overmaat van ongeluk, 
gerochten zij dan bovendien in 't water tot aan de borst. Het was een algemeene "sauve qui peut" 
(redde zich wie kan). Voorzeker moeten de verliezen der duitschers zeer groot geweest zijn, want 
onze duitscher had niet anders in den mond dan "schricklich !" (verschrikkelijk) en aan een 
kameraad die hem vroeg of de duitschers daar veel gevangen hadden gelaten antwoordde hij, "Och 
daar heb ik niet omgezien ! Ik dacht enkel mijn eigen vel te redden !". 
Wij zijn overtuigd dat de duitsche officieele mededeelingen van dien mislukten aanval geen 
woord zullen reppen. 
* * * 
Heden overleed alhier, in den ouderdom van 63 jaar en half, Mijnheer Hector VAN SCHOOR, 
ontvanger der belastingen van Oostende-West. 
De duitsche werklieden, in het werkhuis van het zeewezen gebezigd, moeten van heden af gaan 
slapen bij de bewoners van de Vuurtorenwijk. 
Zondang 28e Februari. - 
HONDERD ZEVENENDERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Zoals schier ieder Zondag had om 9 ure, in de HH. Petrus en Pauluskerk een duitsche militaire 
mis plaats. 
In de kerken wordt afgekondigd dat van morgen af (le Maart) de Broederscholen terug open gaan 
in de school der Constantinopelstraat, in de school der Vuurtorenwijk en in de school van het H. 
Hertkwartier. Dezelfde dag werd de vrije meisjesschool heropend op de wijk Mariakerke (de 
jongensschool is sedert Maandag open). 
98 - 88 
Een bericht in 't Vlaamsch en in 't Fransch, uitgeplakt aan de bakkerijen draagt het verheugend 
(hm) nieuws dat : " te rekenen van den le Maart de prijs van het brood wordt gesteld op 42 cent. de 
kilogram". 
Deze morgen hebben de troepen van den Landsturm, van Antwerpen gekomen, hunnen intrek 
genomen in de Broederschool der Constantinopelstraat. Diensvolgens zullen de leergangen voor de 
kinderen deze school plaats hebben in de studiezaal van den Volksbond, in den Soldatenkring en in 
de zaal der Groote Congregatie. 
* * * 
Heden kon in de kerk van Leffinghe geene mis gelezen worden, de kerk opgepropt zijnde met 
duitsche gekwetsten. 
Wij vernemen een en ander over 't gene Vrijdag voorviel : 's morgens hadden de duitschers eene 
loopgracht der Belgen afgenomen, doch onze jongens, die niet geerne den kaas van hun brood laten 
nemen, mieken zich 's namiddags terug van de loopgracht meester. Daarover woedend, besloten de 
duitschers 's avonds eenen stormloop te wagen. Men kent den uitslag. Stippen wij enkel nog aan dat 
het 208e pinhelmenregiment, dat pas sedert eenige dagen totaal hervormd was geworden met 
allerhande overschotten van buiten; krommen en manken, nogmaals volkomen uiteen werd 
geslegen ! 
Op zeker oogenblik werden de zwarten op de duitschers gezonden - men weet welke onzalige 
schrik de blonde Germanen hebben van de zonen van het zwarte Afrika ! En niet zonder reden -
ziehier overigens nog een staalken ons verhaald door een duitscher. 
"Ik was met mijnen boezemvriend Vrijdag avond, in den Sint Jorispolder toen wij opeens water 
tot aan de schouders kregen. Wij gelukten beide erin op het droge te geraken, doch wij vielen van 't 
eene gevaar in 't andere : de plaats waar we kwamen was door zwarten bezet. Ik kon mij nog 
gelukkiglijk verbergen in eene soort van put, waar men beeten of rapen in verbergt. Mijnen 
ongelukkigen kameraad struikelde en viel : een lange zwarte, met een echt duivelswezen sprong op 
hem en sneed hem met zijn groot mes de keel over...". 
De duitscher vertelde ons verder dat de pinhelmen zeer ontmoedigd worden door al de 
vertelselkens der matrozen - wellicht, vriendje, zeggen deze U de waarheid over hetgene voor 
Nieupoort en aan den Yser voorvalt. Wellicht hoorden ze ook de refreintjes, die hier en daar, 
wanneer geen duitscher naar of bij is, geneuried worden : 
"De Keiser met zijn koperen pin 
Die moet nu den Yzer in !" 
of 
"België heeft een Koning, 
Duitschland heeft een Keizer, 
Maar België heeft den Yzer 
Die sterker is dan den Keizer "' 
* * * 
De herbergiers van Mariakerke en van het gedeelte van den Nieupoortschensteenweg (te beginnen 
van het huis van M. Charles DE KETELAERE), mogen van heden af maar open zijn van 12 ure 
(middag) tot 5 ure van den namiddag. 
* * * 
98 - 89 
Deze morgen rond 9 1/2 ure, kwamen twee duitsche officieren aanbellen bij Mr. Pierre 
CORNELIS, steenhouwer en gemeenteraadsheer, Alfons Pieterslaan. Zij vroegen aan de meid of 
haar meester nog marmer verkocht; op haar bevestigend antwoord deden zij M. CORNELIS roepen. 
Hem vroegen ze of hij nog wijn in huis had : op het ontkennend antwoord (M. CORNELIS 
geantwoord hebbende dat hij al den in huiszijnde wijn had moeten afleveren aan de duitsche 
overheid) zochten de officieren gansch het huis en het pakhuis af, geen pleksken onverlet latend. Zij 
zochten zelfs tot tusschen de stukken arduin en marmer. In de kelder gekomen, bemerkten zij op 
den muur eene plaats die met "toile" en papier overplakt was. M. CORNELIS had goed zeggen dat 
die plaats eene "wakke" plaats was en hij ze daarom met "toile" en papier had beplakt - was er geen 
gehoor in Israël : de officieren staken hunne messen door de toile en dwongen M. CORNELIS 
eenen beitel te halen om den muur op gezegde plaats open te breken : "daar zat wijn achter" zeggen 
ze ' M. CORNELIS voldeed aan hun verzoek en toen ze zagen dat ze mis waren, staakten zij hun 
onderzoek niet zonder herhaalde malen gezegd te hebben, "c'est curieux !" ('t is aardig). Zij 
verklaarden ten slotte dat buren van M. CORNELIS hem aangeklaagd hadden als nog wijn 
bezittend. 
Daar wij van wijn spreken : dezer dagen kwam op ons stadhuis een brief toe vanwege de 
Kommandantur, waarin deze weten laat dat zij de wijnen en likeuren door de duitschers opgeëist, 
op den volgenden voet betalen zal : twee frank voor eene flesch wijn; drie frank voor een flesch 
likeuren; vijf frank voor eene flesch champagne. De prijs is vastgesteld eender welk merk de 
flesschen dragen. 
Tengevolge eener naamloze aanklacht, werd eveneens eene huiszoeking gedaan bij Mejuffer 
DEGRAEVE, Kaaistraat. 
* * * 
Heden werd Mr. Leon DEFRAINE, ingenieur van de Staatsspoorwegen, door de duitschers 
gevankelijk naar Brugge overgebracht. De reden ? Men weet dat een zeker getal werklieden in onze 
staties aan 't werk zijn voor de duitschers : een gedeelte van dit werk staat onder toezicht van den 
heer ingenieur DEFRAINE voornoemd. De werklieden, onder zijn toezicht staande, worden door 
hem betaald, de andere door de duitschers. Twee werklieden (vroeger toebehoorende aan het 
Bestuur van 't Zeewezen) gingen gister het hun toekomend loon trekken bij de duitschers ; daarna 
gingen zij 't zelfde loon eischen bij M. DEFRAINE. Met recht en reden antwoordde deze dat zij, 
door de duitschers en niet door hem gebezigd zijn, hij hun niets verschuldigd was. Daar zij 
aandrongen verklaarde hij verder dat, indien het hun niet lustte zij maar niet meer moesten werk 
aanveerden. Die samenspraak kwam ter oor der duitsche overheid : M. DEFRAINE werd 
onderhoord en, alhoewel zijne vrouw pas sedert 25e Januari laatst van een zoontje bevallen was, 
aangehouden, God weet voor hoelang' 
* * * 
Wij schreven hooger dat het brood voortaan 42 centiemen de kilo zal verkocht worden. Zulks 
spruit hieruit voort dat het Onderstandskomiteit sedert geruime tijd het meel aan 40.25 frank de 100 
kilos (zak inbegrepen) moet betalen; daar het meel slechts aan 30 fr. de 100 kilos aan de bakkers 
werd verkocht, verloor het Komiteit 9 frank per 100 kilos - het kon echter dit verlies inwinnen op 
den verkoop aan de bakkers van de bloem, ons uit Amerika gezonden en alhier over eenige weken 
toegekomen. 
Het Hollandsch scheepken, hier Vrijdag binnengekomen, bracht 490 zakken van 62 kilos en 120 
zakken van 22 kilos en half mede. 
98 - 90 
Een persoon van Brussel, eigenaar der Villa Mon Idée, te Mariakerke-Baden, kwam heden zijn 
eigendom bezoeken : hij vond er al de meubels gebroken of weg gehaald, alleen 8 stoelen bleven 
ongedeerd, uit schilderijen van weerde werden stukken uitgesneden; in huis ligt er zoveel 
smeerlapperij dat men wel een paar leerzen zou mogen gebruiken om er over heen te stappen. 
* * * 
Deze avond, na het policieuur, werd een feldwebel (soort van adjudant) door een soldaat 
doodgeschoten. De moordenaar werd onmiddellijk neergeschoten. Het is ons onmogelijk geweest 
de juiste toedracht der zaak te weet te komen; de duitschers zwijgen als een graf' 
Maandag 1 e Maart. - 
HONDERD ACHTENDERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Heden werden de leergangen van het Koninklijk Atheneum in de kinderkrib Louisa-Maria, 
Londenstraat gehouden. De jongens der betalende school van de Ooststraat krijgen het in den 
Cercle Coecilia, Groote Markt. 
* * * 
M. VAN CRAEYNEST, die het koffiehuis Excelsia, Groote Markt openhoudt, werd heden betrapt 
terwijl hij cognac bestelde aan eenen officier. Er werd hem eene boet van 500 markt opgelegd, die 
tot 150 mark werd verminderd, nadat men zijn kelder... gezuiverd had van al de likeuren ! 
De speurhonden zijn sedert een paar dagen op ronde om te trachten de herbergiers op heeterdaad 
van verkoop van sterke dranken te vangen. 't En lukt hen niet een beetje, en over het mislukken van 
hun plan woedend zoeken en snuffelen zij in den toog achter de flesschen likeuren - en, vinden zij 
er, ze dragen ze mede : item zooveel voor hun zak of.. hunne keel. 
Men weet dat het streng verboden is aan de personen, die op den Zeedijk wonen, terug in hunne 
huizen te treden. Na langduring aandringen kregen Mevrouw Weduwe BESSIRE, uit het Hotel du 
Port en M. EDUARD PATTE, bureeloverste op ons stadhuis, toelating in den koermuur van het 
huis van M. Alfons PONJAERT, Langestraat eene opening te laten maken, om langs daar in hunne 
huizen te geraken. Het is hun nochtans streng verboden in de kamers hunner woningen, zicht 
gevend op de zee, te gaan. 
De geburen noemen de gemaakte opening in den koermuur : het oorlogsgat. 
* * * 
Van heden af kost het bier in flesschen 20 centiemen. 
Deze namiddag, eenige minuten voor 2 ure, kwam er eene hoos, gepaard met een drietal 
donderslagen, over de stad. Hier en daar eenige pannen afgerukt, en daarmee af 
